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1 Le premier volume avait été publié en 1997 sous la direction de Pierre Geoltrain et Jean-
Daniel Kaestli.  La même équipe de chercheurs présente dans ce second tome d’autres
textes rédigés entre le IIe et le VIIIe s. en langue copte, arabe, arménienne et éthiopienne.
Plus spécialement, relevons la Passion de Simon et Jude, texte latin attribué au Pseudo-
Abdias, qui constitue le plus ancien témoignage d’une activité missionnaire commune des
deux apôtres en Babylonie et en Perse. Signalons également le Martyre de Matthieu en
Parthie et  les  Actes de  cet  apôtre  dans  la  ville  de  Kahnat,  nom qui  signifie  ville  « des
prêtres »,  identifiable à Hiérapolis  de Syrie.  Des indices très utiles  (noms,  sources de
l’Antiquité et du Moyen-Âge, thèmes) font de cet ouvrage une référence, à la suite du
premier tome.
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